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PRESENTACIÓN 
     Señores miembros del jurado, presento ante Ustedes la Tesis Titulada 
“Gestión de Recursos Humanos y Gobernabilidad de los trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de Chuquibambilla, Grau – Apurímac, 2018”, con la 
finalidad prestar una adecuada atención al público y así tener una buena 
imagen institucional, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo para obtener el Grado Académico de Doctor en 
Gestión Pública y Gobernabilidad. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
En el capítulo I: Se halla la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y los objetivos.  
En el capítulo II: Se halla el diseño de investigación, factores, 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos.  
En el capítulo III: Se halla la presentación de los resultados de la investigación, 
discusión, conclusiones, sugerencias, la bibliografía y finaliza con los anexos  
Para la elaboración de este trabajo de investigación, se tomó en cuenta los 
pasos metodológicos y procedimientos que comprenden el proceso de la 
investigación científica; en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de 
la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Doctor en 
Gestión Pública y Gobernabilidad, esperando cumplir con los requisitos 
establecidos de aprobación. 
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En este trabajo de investigación el objetivo fundamental fue analizar la relación 
que existe entre Gestión de Recursos Humanos y Gobernabilidad de los 
trabajadores de la Municipalidad Provincial de Chuquibambilla – Grau – 
Apurímac, 2018. 
Se concluye según el nivel de Sig. (bilateral) = 0,000 mostrándonos que es 
menor a 0.05; permitiéndonos afirmar con un nivel confianza del 95% que en la 
Gestión de Recursos Humanos se relaciona positivamente con la 
Gobernabilidad de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 
Chuquibambilla – Grau- Apurímac, 2018. Además, el nivel coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman es 0.493 lo que indica una correlación directa, 
positiva y moderada entre ambas variables en contraste. 









La investigación fue de tipo descriptivo correlacional; su diseño fue no 
experimental transversal que corresponde al enfoque cuantitativo; la muestra 
comprende a 85 trabajadores de la Municipalidad Provincial de Chuquibambilla 
– Grau – Apurímac – 2 018. La técnica de recolección de datos fue la encuesta 
y el instrumento utilizado fue el cuestionario de preguntas; se trabajó en la 
primera variable con 26 ítems y la segunda variable con 22 ítems la cual se 
validó por jueces expertos y se confiabilizo con una encuesta piloto a 
trabajadores de similares características de otra entidad edil aplicando el alfa 
de cronbach siendo el coeficiente 0.903 de excelente, para el análisis de la 





In this research work, the fundamental objective was to analyze the relationship 
between Human Resources Management and Governance in the Provincial 
Municipality of Chuquibambilla - Grau - Apurímac, 2018. 
The investigation was of correlational descriptive type; its design was non-
experimental transversal that corresponds to the quantitative approach; The 
sample includes 85 workers from the Provincial Municipality of Chuquibambilla - 
Grau - Apurímac - 2 018. The data collection technique was the survey and the 
instrument used was the questionnaire; we worked on the first variable with 26 
items and the second variable with 22 items which was validated by expert 
judges and it was relied on with a pilot survey of workers of similar 
characteristics of another edile entity applying the alpha of cronbach being the 
coefficient 0.903 of excellent , for the analysis of information, descriptive and 
inferential statistics were used. 
It is concluded according to the Sig level (bilateral) = 0.000 showing that it is 
less than 0.05; allowing us to affirm with a 95% confidence level that in Human 
Resources Management is positively related to Governance in the Provincial 
Municipality of Chuquibambilla - Grau- Apurímac, 2018. In addition, Spearman's 
Rho correlation coefficient level is 0.493 what indicates a direct, positive and 
moderate correlation between both variables in contrast. 
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